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ABSTRAK
TB paru adalah penyakit menular yang di sebabkan oleh kuman
Microbacterium Tuberkulosis, kuman ini dapat hidup beberapa jam pada lingkungan
yang kotor dan lembab. Saat ini provinsi jawa timur memiliki kasus TB terbanyak
kedua setelah provinsi jawa barat. Sedangkan di provinsi jawa timur sendiri
kasusterbanyak di kota Surabaya yang mencapai 3990 kasus. Kematian TB di kota
Surabaya di perkirakanmencapai 10.108 penderita BTA positif. Tujuan penelitian ini
adalah mampumelakukan asuhan keperawatan keluarga dengan Resiko penularan
pada anggota keluarga dengan TBC di kelurahan Pabean Asri Sidoarjo.
Dalam penelitian ini subyek yang di teliti sebanyak 2 keluarga dengan focus
penelitian asuhan keperawatan keluarga dengan resiko penularan pada keluarga di
kelurahan Pabean Asri Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan desain penelitian
kualitatif. Tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah tehnik wawancara
(hasil anamnesis berisi tentang indentitas klien, keluhan utama, riwayat penyakit
sekarang dan dahulu), observasi atau pemeriksaan fisik.
Hasil studikasuspadakeluarga Tn. N dan Tn. S dengan anggota  keluarga
penderita TBC penulis mengangat diagnose prioritas yakni resiko penularan pada
anggota keluarga dengan TBC berhubungan dengan kurang pengetahuan keluarga
mengenai proses penyebaranpenyakit. Setelahdilakukan kunjungan rumah selama 5
kali kunjungan di dapatkan keluarga menjadi faham mengenai penyakit TBC, tanda
dan gejalanya, cara penularan dan cara pencegahannya.
Disimpulkan dari studi kasus selama 5 kali kunjungan pada keluargaTn.N
danTn.S, klien sudah mulai menerapkan penyuluhan yang di berikan oleh perawat
diantaranya seperti menutup mulut saat batuk dan bersin, Kepada petugas kesehatan
di harapkan untuk tidak bosan – bosan memberikan penyuluhan dan pengawasan
kepada masyarakat yang menderita TB paru.
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